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Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptiva
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Avueba, con carácter provisional, el re.
glamento para la Escuela de Submarinos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destinos en el cuerpo de Ingenieros.—
Concede gratificación de efectividad al T. Cor. D. J. M. Tainayo.--
Confiere comisión al T. Cor. D. F. Acevedo.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Concede un crédito.—Sobre re
misión de granadas a loglaterra.
SERVICIOS AUXILIAIES.—Dispone impresión de libras y cartil:as
vales.—Concede crédito para terminación do una obra.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede el pase a la reserva al C. r). A.
Pastor.----Traslada R. O. de Hacienda concediendo ampliación de cré
dito. --Resucivél, petición de indemnización al Cap. D. 1. Campos. In
demniza comisiones al personal que expresa.—Resuelve instancia del
Comte. D. 1. M a Vázquez y del cap. D. L. Corina.—Fija sueldo al
fotógrafo D. J. Martín —Aprueba un gas'.o. Fija estancias causadas






Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.)., de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de la
Armada y el Estado Mayor central, se ha servido
aprobar, con carácter. provisional, el proy,eto de
reglamento para el régimen interior de la Escuela
de Submarinos c eada por real decreto de 27 (te fe
brero de 19.8, remitido por el Coman:tante general
del .apostacleró de Cartagena en 22.de ju:io último,
debiendo ser redactado su artículo 19 en el sentido,
de que el...nómbramiento de Director recaerá en el
capitán de fragata o corbeta que el Gobierno juz
gue más conveniente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—NIadríd 30 de septierhbre de 1919.
Ló ta
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de C'zidiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción





institución y objeto de la Escuela de Submarino.9.
Art. 1.° 1.°--Que paedan ampliar en ella sus cono
cimientos profesionales de aplicación en el material de
submarinos, los jefes y oficiales del Cuerpo General quo
lo s )liciter, o que hayan sido designados por la Sup !do
ridad y estén dentro de las con.licione= prefijadas en la
real o den de 28 de febrero de 1918, para dedicarse a esta
esDecialidad.
2.°.—Dar igualrumite instruccióa profeshnal supleto
ria al personal de maquinistas y obreros torpedistas-elec
tricistas que lo s [iciten o que hayan si lo designa los por
la Superioridad dentro de las con iiciones provenidas en
la real ord m de 28 de fe )rpro de 1918.
3.°—Dar instrucci5a príctica al personal de clases e in
dividuos de marinería qie lo soliciten voluntariamente
o que hayan sido designados por la Superioridad.
CAPITULO II
Del plan de estudios y régínien interior.
Art. 2.° II ibrá dos cursos anuales do cuatro meses
cada uno, que (jurarán de marzo a junio y de agosto a
novi l'ubre, inclusive>, por 1) tanto deberán presentarse
los alumnos que hayan pasado el reconocimiento facul
htivo quc previkne la rell orden de '28 de febrero de
1918, en la Escuela, antes de los días 1.° de marzo y 1.° de
agosto.
Art. 3.° La enseñanza será eminentemente práctica,




D,Iscripcbem tipos de submarinos.
Servicio de aire en los submarinos.
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. Servicio de agua en los submarinos.
Máquinas de combustión interna.






Art. 4.° Los maquinistas cursarán las asignaturas de
máquinas, electricidad y submarinos con todos sus ser
vicios. Los obreros torpedistas los servicios de torpedos,los de aire y agua y electricidad.
Art. 5.° Las clases de marinería recibirán instrucción
práctica de todos los servicios Generales de lanavegación
submarina, especializándose os fogoneros en lasmáquinas
Diesel, y los marineros electricistas en metores y acumuladores.
Art. 6.° El reparto de clases y materias se hará por la
Junta Facultativa de la Escuela, de la manera que crea
más conveniente para la enseñanza y servicio de la
misma.
Art. 7.° Para el aprendizaje de los 'alumnos estarán
afectos a la Escuela submarinos de los diferentes tipos
que*existan en servicio, cuyo número fijará la Superiori
dad.
.
Art. 8.° Al empezar el curso se hará una inmersión
estática prolongada para probar la resistencia física de
los alumnosT La primera semana no saldrán los alumnos
a prácticas, teniendo clases diarias mañana y tarde. Las
sucesivas se irán variando aumentando las salidas en
submarinos y disminuyéndose las conferencias teóricas.
Art. 9." Las clases de marinería y marinería alojarán
en la estación de submarinos y saldrán los días que .dis
ponga el Director en el régimen interior de la Escuela.
CAPÍTULO III
Del material.de enseñanza.
Art. 10. Todo el material de enseñanza estárá bajo el
cuidado y responsabilidad inmediata de los oficiales de
cargo respectivos, con arreglo -al inventario general de
pertrechos e inspeccionados por los profesoresde las asig
naturas correspondientes.
Art. 11. Las cantidades que anualmente se consignen
en presupuestos -para material de prácticas de esta Es
cuela, se invertirán en los necesarios .para el plan que se
fije.
Art. 12. Los diversos aparatos y material de esta Es
cuela se revisarán todos los años, al terminar el curso,
para proceder a su clasificación y anotaciones debidas.
CAKTULO IV
De la Biblioteca.
Art. 13. Para el estudio y consulta del personal de la
Escuela, se utilizará la Biblioteca de la estación de sub
marinos.
. Art. 14. La Junta Facultativa propondrá laadquisición
de todas aquellas obras que considere de más utilidad y
aplicación para la Escuela, así como suscripciones a re
vistas profesionales.
Art. 15., Las obras de la Biblioteca no podrán ser ex
traídas_ de.,la misma por plazos mayores de quince días, ni
volver a sacarlas antes de otros'quince días.
Art. 1G. Sólo podrán verificar esta extracción los pro
fespres.
Art. 17. Si altitia-élaSe quisiera hacer alguna consul
ta, lo pondrá en conocimiento delSubdirector.
Art. 18. Existirán en la Biblioteca colecciones comple
tas de planos de los tiposide submarinos afectos a la Es






Del Profesorado de la Escuela.
Art. 19. El profesorado de la Escuela se compondrá
del personal siguiente:
Un Director, cuyo nombramiento recaerá en el capitán
de fragata o corbeta que el Gobierno juzgue más conve
niente.
• Un Subdirector (capitán de corbeta o teniente de navío
que haya mandado dos años submarino).
Un capitán de corbeta o teniente de navío (Jefe del ta
ller de electricidad y torpedos).
Tres tenientes de navío, profesores (Comandantes de
los submarinos afectos). -
Un capitán de Ingenieros de la Armada (el de la esta
ción de submarinos).
Cuatro alféreces de navío, ayudantes profesores (se
gundos de los ídem).
Cuatro maquinistas, ayudantes profesores.
Un torpedista-electricista, ayudante profesor.
Art. 20. El personal facultativo podrá ser propuesto
por el Director, siendo siempre nombrado por la Supe
rioridad.
CAPÍTULO II
Del Inspector y Subinspector.
Art. 21. El Inspector de la Escuela será el Ministro de
Marina, como Jefe superior que es de todos los Cuerpos,
Institut¿s y Establecimientos de la Armada.
Art. 22. El Comandafite general del apostadero será
el Subinspector y por su conducto se tramitarán cuantos
asuntos se relacionen con ella.
CAPÍTULO III
Del Director.
Art. 23. Su nombramiento recaerá en el Jefe que haya
mandado submarino y que a juicio del -Ministro reúna
las debidas condiciones para desempeñar dicho cargo.
El Director será el primer encargado y responsable de
la instrucción de los alumnos'.
Tendráen el desempeño de su cargo todos los dere
chos y deberes establecidos en la legislación vigente
para los Directores de Academias Militares.
- Presidirá los Consejos de disciplina y la Junta econó
mica.
Nombrará los Tribunales de examen de fin de curso.
Será Inspector de Caja.
Art. 24. Podrá proponer el personal para desempeñar
los cargos de Subdirector, profesores y ayudante de pro
fesor.
Art. 25. Propondrá el cese de todo el personal de la
Escuela que por falta de salud, suficiencia, aptitud, ido
neidad o conducta no convenga siga perteneciendo a 1R
misma.
Art. 26. Aprobará o modificará la distribución que le
presente el Subdirector de profesores y horas para cada
materia que se ha de enseñar durante el curso y para las
prácticas en. los buques afectos.
Art. 27. Presidirá las Juntas facultativas pudiendo de-.
legar en el Subdirector cuando sus ocupaciones no lo
perviitan asistir a estos actos.
Art. 28. Será Presidente del Tribunal de exámenes
de los oficiales-alúmnos. Al finalizar cada curso elevará
al Ministeriomemoria en la quo conste el estado demos
trativo del resultado de los exámenes, mejoras introdu
cidas en el material e instrucción, prácticas efectuadas y
cuanto le sugiera su celo para el mejor cumplimiento de
la finalidad de la Escuela.
Art. 29. Propondrá a la Superioridad todas las inno
vaciones y reformas que le sugiera• su celo en lo concer
niente a laJunta Facultativa, consignando si estáde acuer
do o no con ella.
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CAPTTULO IV
Del Subdirector.
Art. 30. Será Jefe de estudios y el inmediato sucesor
del Director en todos los servicios de la Escuela y res
ponsable inmediato ante aquél de toda la organización,
diciplina y policía de la misma, ejerciendo estos deberes
con las atribuciones que le conceden los reglamentos vi
gentes.
Será Vocal nato de la Junta económica y de los Con
sejos de disciplina.
Art. 31. En su consecuencia, dispondrá, de orden del
Director, todos los servicios y trabajos, los cuales anota
rá en los cua.dernos‘de órdenes, autorizados con la firma,
que hará llegar a conocimiento de todos los que deben
ejecutarlos.
Art. 32. Presentará al Director, para su aprobación
o reforma al comenzar cada curso, el proyecto de dis
tribución de clases entre los profesores, días y horas
en que deben verificarse, así como las modificaciones
que hayan de hacerse por Circunstancias, durante el
curso.
•
Art. 33. Recibirá los partes diarios que den los pro
fesores; de las novedades que ocurran en las clases, los
cuales tramitará al Director enterándole también de las
faltas de asistencia o puntualidad de aquéllos.
Art. 34. El día último de cada mes entregará al Direc
tor las notas de aplicación y aprovechamiento, que los
alumnos hayan merecido de los profesores.
Art. 35. Llevará los libros necesarios para anotar las
faltas de asistencia a clases de los alumnos, con expre
sión de las causas que lasmotivasen, prácticas efectuadas,
faltas de atención .y aplicación de los alumnos, así como
las observaciones hechas durante el curso sobre la apti
tud física y adaptibilidad de aquéllos, para el servicio de
los submarinos.
Art. 36. Tendrá la dirección inmediata e inspección
de todas las prácticas que se verifiquen en la Escuela
para enseñanza de los alumnos, si el Director no se re
servase para sí dicho cometido, y tendrá a su cargo la
inspección de todo el material de enseñanza.
Art. 37. • Llevará las hojas de estudio de los alumnos.
Llevará, adem4s de los libros que expresa el art. 35,e1
de actas de exámenes, de conceptuaciones, castigos y
consejos de disciplina.
Art. 38. Presidirá la Juntas de exámenes de las clases
subalternas y marineros electricistas, y será Vocal de las
de oficiales y de la Junta Facultativa.
Art. 39. En ausencias o enfermedades sustituirá al
Director, conservando sulpropio cargo,que desempeñará
simultáneamente con aquél.
Art. 40. Será Jefe del Detall de la Escuela con todas






Art. 41. Además de la instrucción de los alumnos rea
lizarán los estudios y trabajos experimentales que les
confiera el Director, y seguirán las publicaciones cienti
ticas, formando extractos o índices.que presentarán men
sualmente a la Junta con todas las noticias referentes a
submarinos.
Art. 42. Cuidarán del orden y corrección en las cla
ses, llamando la atención, si fuera preciso, del alumno que
faltare .a ella y poniéndolo en conocimiento del Subdi
rector.
Art. 43. Cada profesor tendrá a su cuidado el mate
rial de enseñanza correspondiente a la asignatura de que
está encargado.
Art. 44. Serán Vocales de las Juntas Facultativas y se
ocuparán de las comisiones militares y facultativas que
el Director les confiera y de las que tengan relación con
la índole del servicio que desempeñan.
Art. 45. Propondrán a la Junta facultativa los libros,
publicaciones y demás material que crean conveniente
adquirir para el mejor desempeño de su cometido.
Art. 46. Darán cuenta verbal al Subdirector do no ha
ber ocurrido novedad en sus respectivas clases; pero
cuando noticien faltas de asistencia, atención o algo que
merezca ponerlo en conocimiento del Director, lo harán
por escrito.
Art. 47. Se hallarán en el establecimiento un cuarto
de hora antes del momento en que deban dar principio
sus clases y sin expreso permiso del Director o Subdirec
tor. en su ausencia, no podrán salir antes de haberse ter
minado.
Art. 48. Durante el tiempo asignado a las prácticas,
todos los profesores atenderán simultáneamente a la ins
trucción de los alumnos, pues que aquéllas han de obe
decer a un plan combinado que comprenda todas las asig
naturas.
Art. 49. Serán Vocales de las Juntas de exámenes para
que sean designados.
Art. 50. En ausencia del Subdirector, el profesor más
antiguo lo sustituirá, en sus funciones, sin dejar por ello
su especial cometido.
CAPÍTULO VI
Del contador y del médico.
Art. 51. Desempeñarán en la Escuela' los cometidos
para los reglamentos vigentes que corresponden a cada
uno.
Art. 52. El módico con el practicante y botiquín ole
campaña, concurrirá a todos los ejercicios y experien




Del ingreso y permanencia en (a Escuela.
Art. 53. El ingreso en la Escuela, en concepto do
alumnos, se ordenará en real orden para los oficiales.
Art. 54. Los oficiales que deseen ingresar voluntaria
mente en la Escuela, lo solicitarán dentro de los meses
de enero y junio, siempre que reúnan las condiciones
prevenidas en la real orden de 28 de ftbrero de 1918.
Art. 55. •Para las clases subalternas, los días primeros
de enero y junio de cada año, los Comandantes genera,
les de los Apostaderos y Escuadra, explorarán la volun
tad de los maquinistas, obreros torpedistas-electricistas
maestres de marinería, artillería, electricistas y radiote
legrafistas que deseen hacer el curso y estén comprendi
dos en la real orden de 28 de febrero de 1918 con el fin
de comunicarlo a la Superioridad, la relación de los vo
luntarios para escoger número de cada grupo o claso
según presupuesto, con la anticipación debida, a fin de
que los elegidos puedan estar en la Escuela en 1. de
marzo ó 1.° de agosto, respectivamente.
Art. 56. Respecto a los cabos de marinería, artillería,
electricistas y radiotelegrafistas, marineros y fogoneros
se procederá lo mismo que para las clases, según indica
el articulo anterior, debiendo tenerse en cuenta que los
marineros deben ser escogidos entre los que sepan leer
y escribir y que están dentro 'del primer año de ser
vicio. Vivirán acuartelados en la estación de subma
rinos, donde estarán a las órdenes del contramaestre de
la misma, conStituyenio una brigada a cargo del Oficial
profesor de clases subalternas.
Art. 57. El número de alumnos en Cada curso será:
Seis :oficiales, siete terceros maquinistas, cuatro obre
ros torpedistas-electriéistas, cuatro maestresde ni ari noria,
cinco cabos de marinería, ocho marineros, oeho fogone
ros, dos cabos da Artillería, dos cabos radiotelegrafistas
y cuatro electricistas, pudiendo) variarse este número
con arreglo a las necesidades del servicio y a propuesta
de la Dirección.
Art. 58. Para todas sus peticiones, reclamaciones' *0
•
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quejas, se dirigirán al Subdirector cuando no se refieran
a las clases o prácticas, en cuyo caso lo harán a su profesor, siguiendo siempre el orden reglamentario.
Art. 59. El lilunino que por cualquier circunstancia
hubiese perdido el curso no volverá a repetirlo.
Art.60. El alumno que durante el curso falte veinte
días a las conferencias o prácticas, por cualquier conce
to que fuera, lo perderá.
CAPITULO II
De los exámenes.
Art. 61. Los exámenes finales tendrán lugar del 20 al
30 de junio y del 20 al 30 de noviembre.
Art. 62. Los Oficiales alumnos sufrirán un examen
esencialmente práctico, sobre manejo de submarinos,
máquinas, motores y torpedos y harán una memoria
sobre el tenia que se les designe.
Art. 63. Las memorias se presentarán antes del 25
de junio y del 25 de noviembre.
Art 144. Lascilificuciones serán solamente de (apro
vechado,: o «desa provechado ›; a los primeros se les expa
dirá or el Ministro de Marina el certificado de aptitud
corresp, ndiente.
Art. 65. Durante el curso, y a juicio del Director, po
drán hacerse exámenes parciales para juzgar del ade
lanto de los alumnos.
Art. 66. Lf)s exámenes de las clases subalternas serán
esencialmente ptácticos de manejo de aparatos corres
pondientes a su especialidad.
Art. 67. Las calificaciones serán como para los ofi
ciales y como a ellos se les experlinin certificados.
Art. 68. Las clases de marinería serán calificadas
sin examen, ateniéndose a los cen-,beptos que hayan me
recido a sus profesores y comandantes de los buques,
afectos a la Escuela a que hayan estado asignados.
Art. 69. A las clases de marinería se les harán en sus
libretas las anotacitmes correspendientes a la canea
ción obtenida, firmadas por el Director de la Escuela,
además de lo cual se dará conoc:iniento al Estado Mayor
central de ellas, le mismo que se hará con las de los oil
chiles y clases subalternas.
Art. 70. De los ex:iin >nes se levantará acta, que se co
piará en un libro folialo destinado para ello, y de la
que se sacará copla certificada para remitir, como antes
se indicó, a la Superioridad.
TiTt'I.0 Iv
CAPÍTULO I
De las Juntas de exámene.v.
Art. 71. La Junta censora de las memorias de los ofi
ciales será la Junta facultativa.
Art. 72. El Tribunal de eximen ante el cual practica
rán les alumnos, estará formado por el Director, Subdi
rector y tre
- profesores, bajo la presidencia del primero,
y actuando de Secretario el más moderno.
Art. 73. La Junta de exámenes de clases subalternas
la formará el Subdirector y dos profesores, actuando el
primero como Presidente y el más moderno de los se
gundos de Secretario, asistiendo, sin voto un ayudante
prufesor de la clase correspondiente a la del examinado.
CAPITULO II
De la Junta Facultativa.
Art. 74. Habrá una Junta técnica o facultativa que se
compondl á del Director, el Subdirector y los profeso
res, el más moderno de los cuales actuará de Secretario
COD voto.
Art. 75. Las atribuciones de esta Junta serán:
leo Conservar el sistema de estudios y prácticas al
nivel de los adelantos que se hacen continuamente con
el material de la Marina.
2.° Proponer las reformas del plan de estudios y prác
ticas.
3•" Dar su informe ¡obre todas las consultas científi
cas de aplicación que se hagan en la Escuela.
4.0 Determinar los limites de la enseñanza que haya
de darse, tanto en la parte teórica como práctica.
5•0 Proponer a la Superioridad todas las reformas que
consideren útiles a la Escuela.
6.0 Proponer la adquisición del material de enseñan
za, libros para la Biblioteca, instrumentos, modelos, pla
nso, fotografía, etc., que se consideren necesarios para
la instrucción de los alumnos y para la Biblioteca.
Art. 76. Se reunirá esta Junta en sesión ordinaria
todos los sábados, y en casos extraordinarios siempre
que los disponga el Presidente.
La orden del día la determinar; el Director con anti
cipación, sin perjuicio de incluir después en el.a algún
asunto que por su urgencia lo requiriese.
Lus debates y disenciones los dirigirá el Director, el
el cual dispondrá su terminacion cuando así le parezca,
y si procede pondrá a vo_tación la resolución de los asun
tos Las deliberaciones se decidirán por mayoría absolu
ta de votos y cualquier Vocal podrli, salvar el suyo y
hacer que conste en acta, expresando, bajo su firma, por
separado,.los fundamentos en que se apoya. El orden de
las votaciones será de moderno a antiguo, decidiendo el
Presidente en caso de empate.
Art. 77. Si el voto del Presidente estuviera en la mi
noría, suspenderá el acuerdo hasta la resolución de la
Stroerieri iad.
Art. 78. Podrá reunirse la Junta y tomar acuerdos
siempre que asistan el Presidente y les dos tercios jus
tos de vocales, siendo indispensable que uno de estos
últimos sea el profesor del asunto que se va a tratar. Se
exceptúa el caso en que haya de emitir informes sobre
asuntos que no sean interiores-de la Escuela, que exigi
rá el concurso de la Junta pIért-0-»-
Art. 79. Se dará cuenta en la Junta, por los profeso
res, del estado de adelanto de los alumnos durante la se
mana, de las reformas o inventos qu-1 haya visto en las
publicaciones o revistas científicas respecto al material
o que se relacione con él y cuanto pueda ilustrar. a la
Junta, respecta a este particular, para proponer a la Su
perioridad lo que convenga.
Art. 80. Cuando la Junta haya de dar informe en
asunto que se le confiera, se reunirá en pleno y después
de planear el estudio del mismoa, con los medios que se
disponga, se nombrará una ponencia que los desarrolle,
la cual presentará su dictamen a otra Junta en pleno,
donde se acordará el informe definitivo.
Art. 81. Habrá un libro en .donde constarán todos
estos informes, de los cuales extraerá copia certificada ei
Secretario para remitida a la Superioridad.
9CAPíTULO III
Disciplina escolar.
Art. 82. Los alumnos oficiales, en caso de faltas de
asistencia, conferencias o prácticas, no justificadas, esta
rán sometidos, a juicio del Director, a las correcciones
que establece para los de su clase el Código Pena en los
puntos 4.°, 1-1)..°, 9•° y 10.° Podrán asimismo ser separa
dos de la Escuela, a propuesta del Director.
Art. 83. Para las clases subalmrnas se considerarán
las faltas en leves y graves, habiendo para éstas un Con
sejo dc disciplina escolar, compuesto por el Director,
Subdirector y tres profesores más antiguos, haciendo ei
más moderno de Secretario con voto, los cuales podrán
aplicar los castigos que previene el Código en los capí
tulos correspondientes a gubernativos y de Consejos de
Art. 84. El castigo correspondiente a cualquier falta
grave, irá acompañad() del de separación de la Escuela.
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CAPITULO IV
Del Fondo económico y su administración.
Art. 85. En concepto de Fondo económico dispondrá
esta Escuela de la suma que se consigne para tal fin en
el presupuesto de Marina.
Art. 86. El Fondo económico sólo servirá para el en
tretenimiento y conservación del material de la Escuela
y' será administrado por la Junta económica.
Art. 87. Su részimen y administración se ajustará al
reglamento y demás preceptos por que se rige el de los
buques de la Armada, amoldados a la organización y
atención de este Centro docente.
CAPITULO y
De /a Junta económica.
Art. 88. Esta Junta la formarán el Director, Subdirec
tor y el Contador, el primero Presidente, y los otros dos
vocales, siendo el Contador, Secretario.
Art. 89. Se reunirá la Junta, para sus deliberaciones
en fin de cada mes, y siempre que el Presidente juzguenecesario convocarla.
Art. 90. En ausencias o enfermedades, sustituirá al
ausente quien por ordenanza debe desempeñar su cargo.Art. 91. Los acuerdos se adoptarán, cuando menos,
por mayoría de votos y se consignará, por el Secretario
en el libro de actas que al efecto debe llevarse.
Art. 92. En el caso de disidencia se hará constar en
el acta que se extienda y firme en la forma ya preveni
da, el voto particular del disidente, y se levantará copia
de la misma para su envío. a la Autoridad que sobre el
asunto discutido tenga que resolver.
Si fuera el Presidente quien no aceptara lo propuesto
y votado por los dos vocales, podrá, desde luego sus
penciey. ttoclo,acuerdo hasta la resolución de la Autoridad
indicada en el párrafo anterior. •
Art. 93. La responsabilidad que puedt envolver los
acuerdos de la Junta alcanzará por igual al Presidente
y los vocales, salvo en el caso de disentimiento de que
trata el artículo anterior, en que quedará exento de ella
quien no se haya adherido al acuerdo que la origine.
Art. 94. Esta Junta, además de desempeñar cuantas
funciones le encomiendan los reglamentos y disposicio
nes vigentes respecto a la administración y contabilidad
del material y subsistencia de la Escuela, deberá tam
bién ser oída, siempre que a juicio del Director sea con
veniente la modificación de los servicios económicos de
la misma.
Art. 95. Previa la autorización debida, solicitada de
antemano por el Presidente, acordará la adquisición, en
la forma reglamentaria, de los efectos, aparatos nuevos,
instrumentos y modelos propuestos por los profesores,
cuidando se observe escrupulosamente cuanto se rela
cione con la administración, formación de cargos, ex
clusión o consumo, y cuanto, en fin, prevengan los regla
mentos de contabilidad vigente.
Art. 96. El importe de estas adquisiciones será satis
fenilo por la Hacienda con el crédito que para atender a
las mismas se consigne en el presupuesto. -
Art. 97. El secretario, además de las obligaciones quele imponen los anteriores artículos, tendrá la de rendir
cuentas a las- oficinas administrativas, como Contador de
la Escuela, del gasto que originen los indicados servicios,
corriendo a su cargo todas las demás operaciones decontabilidad y pago que los mismos exigen, y facilitará
a la Junta cuanto documento o antecedente relacionado





Art. 98. Cuando por la Marina se adquieran o construyan aparatos o modela nuevos, que tengan relación
con las materias de aplicación que en la Escuela se cur
san, se remitirán a ella uno o varios ejemplaros para la
ensefianza.
Art. 99. Siempre que haya de adquirirse por el arse
nal o estación algún material c, instrumento para la Es
_ cuela, con cargo a la Hacienda, bien (lomo reemplazo de
exclusiones o por cualquier otro concepio, será condi
ción indispensable que el acto de reconocimiento lo in
tervenga personal técnico.
Art. 100. En el armamento de torpedos de los subma
rinos afectos a is Es(.uela, habrá material de los tipos de
torpedos que estén en uso de la Marin I.
CAPÍTULO II
Sobre el personal.
Art. 101. Los jefes y oficiales de esta Escuela, estarán
exentos de todo servicio ordinario del apostadero y
sólo en casos de extrema necesidad, por falta de personal
absoluto, podrán nombrarse los estri:tta mente necesa"-
rios. Compaginarán con el servi..io de la Escuela el de
su destino natural en el submarino donde estuvieran
embarcados.
Art. 102. Terminado el curso, cada uno de los Kofe
seres redactará una memoria expresiva de 'cuanto se
haya 'efectuad() en las prácticas y de cuantos asuntos
dignos de mención hayan ocurrido, relaciouados cada
cual con el cometido espePial que le corresponda.
Estas memorias serán entre,a.adas al Director para su
remisión a la Superioridad en unión de un juicio resu
men por él redadado.
Art. 103. 'Siendo conveniente para el mejor servicio
de la Escuela el evitar que sean relevados los dos jefes a
un mismo tiempo, cuando esto haya de ocurrir, se podrá
przIrrogar el destino 'del que la Superioridad juzguecon;
veniente el tiempo necesario, a fin de evitar también que
sean relevados 'durante el curso, ,.;..
Art. 104. El personal de profesores no deberá nunca
renovarse hasta terminar el curso, y si alguno ascendie
ra durante el mismo, continuará explicándolo hasta ter
minarlo.
Art. 105. .Se procurará que la dotaci5n, en general,
permanezca en la Escuela el mayor tiempo posible y que
los relevos se venguen al terminar los cursos.
Art. 106. Los oficiales-alumnos aprobados podrán, al
concluir el curso, disfrutar de un mes de licencia entre
revistas.
Art. 107. Lo mismo se concederá a las clases subal
ternas y maestres que hubieran sido aprobados.
Art.. 108. El personal docente de esta Escuela podráobtener licencias entre revistas, después do presentadas
sus respectivas memorias en los intervalos que median
entre los cursos, alternando entre si de forma que nunca
queden desatendidos los servicios de los buques y mate
rial de la Escuela. Estas liceivias serán propuestas porel Director y concedidas por el Subinspector.
Art. 109. Quedan derogadas cuantas reales órdenes y
disposiciones se opongan al cumplimiento de este regla
mento,




Excmo. Sr.: Con el fin de adoptar a las vigentes
plantillas de destinos del cuerpo de Ingenieros de
la Armada, los correspondientes al empleo de co
ronel, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien or
denar lo siguiente:
140 Que el coronel D. Joaquín Ortiz de la Torre
y Huidrobo quede nombrado Subdirector del Con
.
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tro de estudios y proyectos de buques, sin per
juicio de continuar desempeñando la jefatura del
2.° Negociado de la Jefatura de construcciones na
vales, civiles e hidráulicas, y demás cometidos queactualmente le están encomendados.
2.° Que el coronel D. Alfredo Pardo y Pardo,
cese en su destino del arsenal de la Carraca y pase
a ocupar el de Jefe del ramo de Ingenieros del ar
senal de Ferro) y Vocal de la Comisión inspectoradel mismo.
F. 3.° Que el coronel D. Carlos Preysler y Moreno,
ocupe el de eventualidades en su empleo, sin per
juicio de continuar en su actual destino cle Jefa de
Sección en la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, así como en los demás cometidos
que le están confiados.
4.a Que el teniente coronel D. Alfredo Cal y
Díaz, cese de Jefe del ramo de Ingenieros del arse
nal de Ferrol y Vocal de la Comisión inspectora
que interinamente des«mpeñaba, quedando desti
nado en dicha Comisión inspectora y en el arsenal
de Ferrol como Jefe de la división del ramo de In
genieros, que comprende la. primera y cuarta del
artículo 88 de la Ordenanza de arsenales vigente.
5 ° Que el teniente coronel D. José de Aguilar
y Velázquez, cese de Inspector de las obras que se
llevan a cabo en las Bases navales de Marín, Vi
llagarcía y Ríos, y encargado de su dirección en
lu.s que no se ejecutan por contrata, para que fué
nombrado por real orden de 17 de diciembre de
1917 (D. O. núm. 285) y pase destinado al arsenal
de la Carraca, debiendo esperar su relevo.
6.° Que el comandante D. .Juan Campos y Mar
tín, cese en su actual destino en hl arsenal de Car
tagena y pase destinado al en que cesa el teniente
coronel D. ,José de Aguilar y Velázquez, fijando
aquél su residencia en Marín.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 (le octubre de 11919.
FLó
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- ~OPEP —
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
123, fecha 6 de octubre actual, en que el Jefe de la
Comisión de Marina en Europa da cuenta, a los
efectos que correspondan, de que el teniente coro
.
e
nal de Ingenieros de la Armada D. Juan Manuel
Tamayo y Orellana, cumplió en 29 de septiembre
próximo pasado cinco anos de efectividad en el re
ferido empleo, S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de construcciones
navales, civiles e hidráulicas e Intendencia gene
ral de Marina, ha tenido a bien conceder al referi
do jefe, y a partir de la expresada fecha de 29 de
septiembre de 1919, el disfrute de quinienlas pese
tas anuales, que en concepto de gratificación de
efectividad establece el apartado (b) de la base 11.a
de las aprobadas por real decreto de 1.° de julio de
1918 (D. O. núm. 147).
* De real orden' lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1919.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---•■•11111•111•111111~---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la nomunieación te
s legráfica fecha 27 dé +septiefnbre'pr'óxiiWó' pasado,
en que el Comandante ,cle Marina de la Coruña in
teresa el nombramiento de un ingeniero para ins_
peecionar las obras de un bote automóvil con des
tino a la lancha Perla, S. M. el Rey (q. la g.), de
acuerdo con la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas e Intendencia general, ha te
nido a bien nombrar para el expresado servicio, al
teniente coronel de Ingenieros (escala de reserva)
D. Fernando Acevedo y Fernández, a 'cuyo jefe
habrá de abonarse, en tal concepto, la gratificación
de industria correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 25 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
3.702, fecha 30 de septiembre último, del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, con la que
DEL MINISTERIO DE MARINA
eleva acuerdos de la Junta facultativa de Artille
ría, remitiendo presupuesto para la construcción
de cuatro astas para señales en el campo de tiro
de Torregorda, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería y lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido aprobar el pre
supuesto de referencia y conceder un crédito de
cinco mil seiscientas noventa y seis pesetas noventa
y un céntimos (5.696,91 pesetas) para su ejecución,
que deberá afectar al concepto «Experiencias de
Artillería», del capítulo 4.°, artículo 1.° del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 20 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material
Excmo. Sr.: En vista del telegrama del Ministro
do Estado, fecha 4 del actual, en el que se ma
nifiesta que el Gobierno británico desea se le re
mitan siete granadas de 305 mm., con sus cargas
para pruebas de fuego, en vez de las cinco que
disponía la real orden de 1.° del mes actual, porque
la diferencia entre la artillería española e inglesa
no permiten garantizar la exactitud de las pruebas
desde el primer disparo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
construcciones de Artillería, se ha servido disponer
se notifique a la S. E. de C. N., con el fin de que
amplíe la remisión a Inglaterra con dos granadas
ordinarias, además de las que se disponía en la so
berana disposición citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 20 de octubre de 1919.
F.LÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Presidente de la Comisión inspectora
de los talleres de Artillería del arsenal de, la Ca
rraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sentidos auxiliares
Impresión de publicaciones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa
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Jefatura de servicios auxiliares y de lo informado
por la Intendencia general de Marina, S. M. el Rey
(q. D. g) se ha servido disponer que por la Im
prenta de este Ministerio se proceda a la confección
de veintisiete libros de inscripción marítima, vein
tisiete de inscriptos sujetos al servicio y dos mil
cartillas navales, para su envío a los tres aposta -
cleros, y cuyo importe, de mil setecientas cincuenta
pesetas, deberá afectar al concepto «Para impre
sión de listas de inscripción marítima y libretas
de marinería», del cap. 13, art. 4.° del presupuesto
en ejercicio; Siendo por cuenta del Estado los gas
tos de transporte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1919.
•
FióREZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Je
fatura de servicios auxiliares y de lo informado
por la Intendencia general de Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que con cargo al
concepto «Impresión de reglamentos y otras publi
caciones», del cap. 13, art. 4." del presupuesto en
ejercicio, se conceda un crédito de dos m il nove
cientas cuarenta y dos pesetas con noventa cénti
mos, para que por la Imprenta de este Ministerio
puedan terminarse los trabajos de impresión de la
obra de «Balística, telemetría y tiro de que son
autores el teniente coronel de Artillería de la Ar
mada I). Manuel Vela Bermúdez y el teniente de
navío I). Jaime Janer y Robinsón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V.E. muchos años.—Madrid 27 de octubre de 1919.
FLóRuz
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.






Excmo. Sr.: Solicitad por el Comisario de la
Armada D. Antonio Pastor y Muñoz con fecha 17
de febrero del corriente año, el pase a la situación
de reserva con el empleo superior inmediato, o sea
el de Comisario de 1." clase y los noventa céntimos
del nuevo sueldo de ocho mi/ pesetas anuales, por
tener en aquella fecha treinta y cuatro años servi
dos día por día, llevar más de sois de efectividad en
su empleo y los abonos que pudieran corresponder•
le por los servicios prestados en la última campaila
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de Cuba, según consta en la hoja general que acom
paña, con lo que hace un total de más de treinta y
cinco años, considerándose por tanto comprendido
en el apartado Gl de la base 8.a de la ley de Guerra
de 29 de-junio del pasado año y reales decretos de
`Ilarina de julio y 18 de diciembre siguientes,
siempre que corno cree, cuente con el tiempo de
servicio necesario para optar a las expresadas ven
tajas, y habiéndose remitido el expediente a infor
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina, este
Centro, en Sala de Gobierno de 17 del pasado sép
ciembre, acordó procede se le conceda alComisario
de la Armada D. Antonio Pastor Muñoz, el pase a
la reserva conforme lo solicita, con el empleo de
comisario de 1.a y sueldo mensual de seiscientas pe
setas, por llevar más de seis años de efectividad,
contando treinta y cinco de servicios, con abonos
de. campaña, y estar comprendido en el párrafo 1.`)
del apartado U). así como en el 2. y 3." del aparta
do E) de la base octava de la ley ya referida y real
decreto de 18 de diciembre mencionado, y habién
dose S. M. el Rey (q. D. g.), conformado con el re
ferido acuerdo y con lo informado por esa Inten
dencia general, se ha servido disponer el pase a la
reserva, desde esta fecha, con el empleo de Comi
sario de t.' clase de D. Antonio Pastor Muñoz, en
cuya situación habrá de continuar hasta el 16de
diciembre de 1929, en que cumplirá- la edad mar
cada _por el apartado I) para obtener el retiro for
zoso.•
Es asimismo la voluntad de S. M., que el expre
do Jefe perciba desde 1.° del mes próximo el haber
de seisciPntas pesetas mensuales, que le ha sido se
ñalado por la Habilitación general de este Minis
terio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. intendente general de Marina
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: En real orden de 12 del actual, del
Ministerio de Hacienda, se dice al Sr Ministro de
Marina lo que sigue:
''Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en
este Ministerio a consecuencia de la real orden
que le fué dirigida por V. E. con fecha 1.° de sep
tiembre anterior, en solicitud de una ampliación
de siete mil Iones ciento setenta y seis mil setecientas
pesetas al crédito figurado en el cap. 7.°, art. 1.°
«Consumos de máquinas», del presupuesto de gas
tos de ese departamento, por resultar insuficiente
a causa de los altos precios del carbón y de las
materias lubrificadoras:
Considerando que la ampliación del referido cré
dito está autorizada por el art. 3.° del apartado h)
de la ley de Presupuestos vigente:
Considerando que conforme a lo dispuesto en el
artículo 1.`' de la ley de 14 de agosto último, puede
concederse desde luego la ampliación necesaria
para satisfacer dichas atenciones en los trimestres
segundo y tercero del corriente año económico, y
que- la correspondiente al cuarto trimestre del
mismo, debe sub_ordinarse al cumplimiento de la
condición establecida en el citado artículo, respec
to a la vigencia del actual presupuesto hasta 31 de
marzo próximo:
Considerando que por haberse solicitado de este
Ministerio la repetida ampliación se ha cumplido
lo dispuesto en el real decreto de 23 de diciembre
-de 1913, que regula el uso de las autorizaciones
contenidas en, el .artículado de las leyes económi
cas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con
sejo de Ministros .deconformidad con el, ;informe
del de Estadoéri rirl¿.nt;"3;d'el la ''Int.erveileióri 'gene
ra.1 de la 'Administración del Estado, se ha servido
declarar ampliado el crédito de la Sección 5.a
«Ministerio de Marina», cap. 7.°, art. I.° «Consumo
de máquinas», en l'a:siguiente forma:
Para los trimestres, segundo y tercero
del actual año económico. . . 4.177.800
Par'a el cuarto íd., si se cumple la con
dición establecida en el art. '1.° de la
ley de 14 de agosto último. 3.058.900
7.176.700
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1919.
«
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias pro
movidas por el comandante de Artillería D. José
l‘laría Vázquez de Castro y Baralt y por el capi
tán del mismo Cuerpo D. Luis Cortina y Roca,
destinados ambos en la Jefatura de construcciones
de Artillería, solicitando se les declare. el derecho
DEL MINISTERIO DE Ni ARINA
al abono de gratificación industrial, a semejanza de
lo resuelto por, real orden del Ministerio de la
Guerra de 1 de septiembre último (D. O. núm 198,
página 815), en favor de los jefes 'y oficiales que
prestan sus servicios en el 2.° Negociado (Fabrica
ción) de la Sección de Artillelía de aquel Minis
terio; teniendo en cuenta que el segundode dichos
solicitantes ocupa 'el destino de Secretario de la
Matura de construcciones de Artillería, cargo que
no implica el ejercicio de funciones industriales,
mientras que el primero como Auxiliar que es del
Negociado de Material de la exnresada Jefatura,
•41 se halla en condiciones análogas a las del personal
1) militar de qte queda hecho mérito, el Rey (que
Dios guarde), enterado de los informes dé la Jefa
tura de construcciones de Artillería y la Intenden
cia general, se ha servido disponer que se haga
extensiva la susodicha real orden de 4 de septiem
bre último, al, personal de plantilla en el Negocia
do' del Material de la nombrada Jefatura, debien
do al efecto consignarse el co, respondiente crédito
•
en el presupuesto.
De real orden lo diffl) a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21. de octubre de 1919.
FLAREZ
-Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protexdorado en Marruecos.
Excmo.. Sr.: Dada cuenta de la consulta promo
vida por la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, respecto al sueldo que correspon
de al fotografo de aquel Centro D. Francisco, Mar
tínez Arrabal, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo expuesto por la Intendencia general, se ha
servido disponer que el sueldo inicial del interesa
1.545.—NITM. 243.
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conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de octubre de 1919.
FOREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de la Autoridad
Superior del apo.-4adero de Cartagena, en el que se
propone al capitán de Ingenieros D. Juan Campos
Martín, para el abono de indemnización durante
el período desde el 8 de agosto al 7 inclusive de
septiembre, durante el cual se trasladó a Alicante,
Santa Pola y Torrevieja, a fin de tomar medidas
para trazar el disco de máxima carga de varios
buques; visto el informe de la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, fundado en el
artículo 12 del real decreto de 6 de noviembre de
1918, con arreglo al cual correspondo a los navie
ros o armadores (le buques satisfacer las dietas de
los peritos y los viajes en 1.a clase que aquéllos
verifiquen para el desempeño de su coMetido, el
Rey (q. D. g.), do conformidad con el expresado
dictamen y con el emitido por la Intendencia ge
neral, se ha servido declarar que no es obligación
de la Hacienda el pago de las indemnizaciones, ni
'el de gastos de viaje en el caso de que se trata, ni
en los análogos que ocurran en lo sucesivo.
De real orden lo digo a V. E. para su c4noci-•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. inu -hos
años.—Madrid 21 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
do y sus aumentos sucesivos, tales como los fija la Exorno El Rey (q. D. g.), de conformidad
real orden de 5 de marzo de 1913 (D. O. núm. 55, con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
página 396), se consideren modificadas por la real servido disponer el pago de 1a9 indemiiizaciones
orden de 1.° de julio de 1918.(D. 0. núm. 147, pá- correspondientes a las comisiones del servicio jus
gina 980), en la forma siguiente: tificadas durante el mes de septiembre último y
Sueldo de entrada: eres ,mit: quinientas pesetas. comprendidas en la unida relación, la cual comien
Aumento por la real orden de 1." de julio de 1918, za con la del capitán de corbeta D. 'enén Caveda
quinientas. Total, cuatro mil. Salcedo y termina con la del teniente de Infantería
A los siete arios de clase, sueldo, cuatro mil qui, de Marina D. Enrique del Corral y Albarracín.
nientas.—Aumento, setecientas cincuenta Total, De real orden lo digo a V. E. para su conoti
,
c:inco mil doscientas cincuenta. miento y efectos --Dios guarde a V. E. muchos
A los_ catorce afios de clase, speldo, cinco mil aflos.—Madriá 21 de octubre de 1919.
winientas.—Aumento ,.sefecientas cincuenta. Total,FIARseismil doscientas cincuenta. Sr. Intend nte general de Maiina.
A los veintiún años, seis mil setecientas cincuenta Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
pesetas. Protectorado en Marruecos.
Lo que manifiesto a V. E. de real orden, para su Señores
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RWLACIÓN de las comisiones extraordinaria del servicio clesempehadas en las fechas que se dirán, por je/e, oficiales y de
•
EMPLEOS O CLASES NOMBRES
Capitán de corbeta D. Senén Caveda Salcedo.
Teniente de Infantería de Marina
. • • » Francisco García Márquez
Alférez de fragata 2. Manuel Jerez Tejerina .
Escribiente temporero » Antonio Gómez Vargas
Escribiente de 1 a . » Blas Pérez Escarabajal
Farmacéutico 2.° -» kmpelio- Plazas de las Heras
Teniente de navío 1 » Joaquín Jáudenes Bárcena
Contador de navío » José María Lagarde Rodríguez ..
Idern de ídem . » José Butigieg Conesa
Teniente de infantería de Marina.... » Joaquín Pery Lazaga
Idem de ídem » Onofre Súnico Peralta
Idem de ídem » Manuel- Baturone Colombo
Capitán de ídem ídem . » José Rodríguez Patudo de la Rosa.
Tenientede ídem ídem • Pascual Junquera de la Piliera
Médico mayor 2 Federico Torrecilla
2.° médico » Jesús de la Rosa
Teniente de navío » José María TamayoOrellaa
Mem de ídem » Fernando Navarro CapaTila
Capitán de Infantería de Marina .. • » Pedro A. Soler Esteve
Teniente de ídem ídem . » Hipólito Fernández Palacios
Contador de navío . » Ricardo Carro Andrés
Teniente coronel de Artillería . » Manuel Vela Bermúdez
Alférez de fragata » Evaristo Santalla Vida!
2.° contramaestre de puerto. Juan Sánchez Pupo
Comandante de Infantería de Marina. I31. José Martínez de Galinsoga
Primer médico -» Francisco Huerta-4 Burgos
Segundo ídem 2. Jesús de la Rosa Salmerón
Teniente de Infantería de Marina • • .. » Joaquín Pery Lazaga
Contador de navío » José Butigieg Conesa
.Teniente de Infantería de Marina • • . » Joaquín de Vierna .
Comandante de Ingenieros • » Francisco de la Rocha Riedel ....
Alférez de Infantería de Marina » Federico García Moreno
Contador de navío 42. Francisco Bosch y Fernández.. • •
Teniente de Infantería de Marina Manuel González Eady
Idern de ídem » ...1/2.driano Cellier Ruiz
Teniente (le navío » Manuel de Vierna y helando
Teniente de Infantería de Marina • • . » Adolfo Saura
Enfermero • Juan Olmos Gil
Comisario de Marina » José Moreno Aneres
Capitán de Infantería de Marina . • • . » Nicolás Montojo Zacagnini
Idem de ídem » Francisco Ariza Quintana ... g: .. •-•
Teniente de ídem ídem » Joaquín de Vierna Belando
Idem de ídem » Alejandro Quesada del Pino
•
Idern de ídem » Joaquín Pery Lazaga
idem de ídem El mismo
Diem de ídem
. D. Juan Hernández Romera
Idem de ídem » Antonio Matos Pantoja
Capitán de ídem ídem • . » Heliodoro Caneda Pita
Primer Contramaestre . » Emilio Alvarez Cataní
Teniente coronel de Ingenieros • • • • • »: Claudio Aldereguía Lima
Idem de ídem . » Alfredo Cal y Díaz
Comisario » Antanio Dap'ena Vázquez
Teniente auditor de 2." clase
•
» Víctor Rodríguez 'Nubes
Capitán de Infantería de Marina .... » Antonio Santisteban Zabala
Capitán de corbeta
2.° contramaestre de puerto
Teniente de Infantería de Marina
Alférez de ídem ídem
Idetn de ídem
Teniente de ídem ídem
» Juan 13. Bover y Dotres
Tomás González Corral
D. Manuel Baturone, Colornbo
• Alberto Monserrat Peña
» Ildefonso Pacheco Quintana
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EN QUE EN QUE
PRINCIPIA , TERMINA
_
16 julio 919 20 julio 919
27 agosto » 27 agosto »
27 julio » 29 julio »
27 » » 29 » »
7 agosto $ 15 agosto »
8 ‘» » 31 » »
24 » » 24 » »
21 » » 23
.
31 » » 4 Sebre. »
17 junio » 21 junio »
17 » ) 21 »
17 » » 21 » • »
5 julio » 9 julio »
6 » » 9 » »
9 » » 16 » ' $
9 » » 16 »
11 » » 3.1 » -, »
13 » » 29 » »
13 junio 22 junio »
9 julio 14 julio »
21 agosto ,› 22 agosto )
15 julio » 18 julio »
96 » » 27 » »
26 » . 27 » »
13 agosto » 6 Sehre. »
24 » » 5 k )
24 » » 5 » »
18 » » 29 agosto »
30 junio » 5 julio ».
2 enero :Y 15 enero »
1 agosto » 7 agosto »
24 junio » 8 julio »
1 Sebre. » 9 Sebre. »
31 agosto » 2 » »
5 Sebre. 1 9 ídem »
2 » » 6 » »
,
3 » » 10 » I,
6 » » 9 » 1,
6 » » 11 » 1
11 agosto » 24 agosto »
11 » » 24 » »
5 mayo » 13 mayo 1
17 abril » 1 »
20 abril :14 » »
10 mayo 2. 19 mayo »
1 Seb're. $ 10 Sebre. /
8 » .,> 14 » »
22 junio 5> 9--r junio »
29 mayo » 31 mayo »
1 agosto , 2(1 agosto »»20 » » »
9 Sebre. »3 Sebre. »
» 9 » »
» » 12 »• )
agosto » 24 agosto »
» » 27 » >
» 1 Sebre.. »
julio , 17 julio »
Sobre. » 18 Sebre. »
» » 21 » »
» >, 24 » »






jón breve en comisión judicial.
isión de -justicia '13
































































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Cmte. Gral. de Ferrol, 29-8-919.
Idem ídem de Cádiz. 29•8-919.
Idem ídem de ídem, 27-8-919.
Idem ídem de ídem, 27-8-919.
Id. íd. de Cartagena, 21-8-919.
Idem ídem de ídem, 2-9 919.
Idem ídem de Ferro], 2-9-919.
Idem ídem de Cádiz, 2.9-919.
Idem M.a de Alicante, 5-9-919.
Idem Gral. de Cádiz, 6-9-919.
Idem -ídem de ídem, 6-9-919.
Idem ídem de ídem, 6-9-911).
Idem ídem de ídem, 6-9-919.
Idem ídem de ídem, 6-9-919.
Idem ídem de ídem, 13-8-919.
"dem ídem de ídem, 13-8-919:
Idem ídem de ídem, 2-8-919.
Id. íd. de la escuadra, 13-8-911
Id. icL de Cartagena, 14-891v.
Idem ídem de Ferrol,25-8-919.
Idem ídem de ídem, 27-8-919.
Idem idem.de ídem, 14-8-919.
Id. íd. de Cartagena, 30-84)19,
Idem ídem de ídem, 30-8-919.
Idem ídem de ídem, 6-9-919.
Idem ídem de Cádiz, 8-9-919.
Idem ídem de ídem, 8-9-919.
Idem ídem de ídem, 8-9-919..
Idein M. de Alicante, 5-7-919..
IdeM Gral.' de Ferro1,1 7-1-919.
Idem ídem de ídem, 16•8-919.
id. íd. de Cartagena, 8-9-919.
Idem ídem del ídem, 9-9-919.
Idem ídem de Cádiz, 3-9-919.
Idem ídem de ídem, 10-9-919.
Idem ídem de Ferrol, 11-9-919.
Mem ídem de ídem, 12-9-919.
Id. íd. de Cartagena, 12-9-919.
Idem ídem de Cádiz, 13-9-919.
Idem ídem de ídem, 2-9-919.
Idem ídem de ídem, 2-9-919.
Idem ídem de Ferrol, 21-5-919.
Idem ídem de Cádiz, 12-5-919.
Idem ídem de ídem, 22-5,919..
Idem ídem de ídem, 22-5-919.
Id, íd. de Cartagena, 18-9-9t9.
Idem ídem de Cádiz, 19-9-919.
Idem ídem de Ferrol, 5-9-919.
ldem ídem de Cádiz, 5-9-919.
Idem ídem de ídem, 9-8-919.
Mein ídem de Ferro', 30-8-919.
Idem ídem de ídem, 1.9-9-919:
Idem ídem de ídem, 19-9-9191
Idem ídem de Cádiz, 18-9-919.
Id. íd. de Cartagena, 15-9-919.
Idem ídem de ídem, 15-9-919.
Idem ídem de ídem, 15-9-919.
Idem ídem de Ferrol, 13-9..919.
Idem ídem de Cádiz, 22-9-919.
Idem ídem de ídem, 23-9-919.
Idem ídem de ídem, 25-9-919
Asesoría general, 22-9-919.
Rectificado el plazo por la su
perioridad.
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Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien aprobar el gasto de quince pesetas,
con cargo al concepto Gastos de justicia2, del ca
pítulo 13, art. 4.° del presupuesto de 1918, que ha
brá de satisfacerse al intérprete D. Miguel Guar
diola, por derechos de traducción de tres documen
tos redactados en francés, verificada el 24 de julio
de 1918, para el Juzzado de Marina de Alicante y
autorizar la liquidación de ejercicios cerrados, for
mulada en 2 de Julio último por la Habilitación de
Marina de Alicante a favor del expresado intér
prete.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dr a o Sánchez.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: Promovido expediente en el aposta
dero de Ferrol por consecuencia de escrito de la
Junta de gobierno y administración del manicomio
de Conjo, para determinar las pensiones que de
ben abonarse a dicho establecimiento por la asis
tencia del personal de la Armada, el Rey (que
Dios guarde), visto lo informado por la Intenden
cia general, se ha dignado disponer que la estan
cia diaria de los soldados y marineros, se abone al
respecto de dos. pesetas y cincuenta céntimos, como
propone la Junta susodicha, y que de las cinco cla •
ses en que se sublivide la tarifa de pensiones del
establecimiento, se asigne la tercera a los subofi
ciales e individuos' de los Cuerpos subalternos con
sueldo hasta tres mil pesetas inclusive, la de 2•a
clase a oficiales de los empleos de alférez y te
niente o asimilados, a los oficiales graduados y a
los individuos de Cuerpos subalternos con sueldo
superior a tres mil pesetas, y la de 1•a clase a ge
nerales, jefes y capitanes o asimilados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de octuore de 1919.
FLAREZ
Sri. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol





JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENA L DE LA CARRACA
La subasta para el suministro de maquinas parzt
construir cebos para cartuchería con destino al ta
ller del ramo de Artillería cle este arsenal, que de
bió celebrarse el día 8 del corrienté mes y quedó
suspendida por falta de documentación reglamen
taria, según determina el art. 78 del vigente regla
mento de contratación, deberá tener lugar el día
3 de noviembre a las catorce horas, 911 el local de
signado en anteriores anuncios.
Lo que se noticia para conocimiento de los lici
tadores qne tengan presentadas proposiciones y
deseen concurrir a dicho acto.
-





IN:TITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
'resorería
Balance trimestral de los fondos de la Institución, correspon
dietite al tercer trimestre del año actual, de' conformidad
con lo preceptuado en el art. 9.° del reglamento vigente.
DEBE., .
En títulos En metálico
Existencia en 30 de junio de .1919,
4.• según balance general, de esa
fecha
Papel del Estado'adquírido en el
•
presento trimestre
Cobrado por intereses del capital
en id. id
Subvención del Estado en los me
, ses de j alio, agosto yseptiembre.
Cobrado por cuotas (le los socios.
Cantidades donadas por socios pa
sados a la escala de reserva au
xiliar
Nómina de pensiones devuelta de
















, Importe del papel del Estado ad
quirido,en el presente trimestre. 14.77.5,00
Gastos ocasionados enla compra
,
anterior 16,77
• Pensiones pagadas a los huérfanos
en julio, agosto y septiembre • 951,52
Gastos de escritorio, giros, im
presos, etc., etc 163,55
Cantidades devueltas a los socios
que han pasado a la escala de
reserva auXiliar . . 268,00
Existencias en 30 de septiembre
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